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CJUaLUTON, ILLINO 
EAPOLIS SY.MPHONY TO PLAY HERE TUESDA y 
CIARLESfO TEACHERS SYMPHONY 0 alFSDlA FIRST NORMAL 
ICBOOL TO RNAMllNT DEFEAT IACO 1 1 . o ... -. to "Tho lhrriap of HERE TUF.SDAY Flpro" llOS&ft P...._.,. 10 and 11, 11111 
!. 9pmpilonJ No. 7, In A _,.,,, P.-J.J B,.....,li_ b • pt-awa1, � Cllarl ... 1 Op. tit BaollloT• 'no lli.a•,..U. Symploo117 plaJ11 Noraal. lllhlolo loa T-::-- oot � - for a fut 1. POCG -uto-Vln.. �ore thlo aft.nlooL TIM atadonla 1 ..__ ::: � 
=• -tar trea u. � w":,.:,� � �"="u.:t.;: •. Nl>taaJ 17 :. - * .-=:;:::'..,"";;W7.:;?'.::::'.r 
II Ille Pint T..i..n Colltce Toor-1 IIlV� Ptwta re..ptlon rl"t'• tlto perfonion. and CllarlMton 18, llaco.,. 16 ocbool putlme. AlnM7 - .t 
-t Hid Ptll>naa17 10 .,.d 11 la 11 · --·v con brio tho rare end 10 ... 11 muaic. Oorl>ondalo 19, Deiall> lO co_,_t.I fnm nriono ci-
� Polalq uaauh,.. at Nonaal, a Tho orch- la one of tho - In llacomb 41, Normal U cballenpd - of IWr 
llUMla. I. llJmpbonlc P-, "Tho Sirena," tho coutrJ and lo Wldu m. dlr«tol"- llKOmb •1, DeKMb !'I competiton to pnlhal.....,. 
•-lot 1tartad Ula acorinr wlU. Op. II GMare 1Mp of Boari Vo"' ........ on. Ooft>oadalo 116, DeKalb !'I Thero will l>a tea tao.aa 
a free U.row. 'l1len FmorJlo added '- (a) "Li-tNum" Llat Tlckot. for tho pJ'OCf.-• lioted .._ 311, Chari.ton n one fTOm oacil .i- of U.. 
a .. Id root ... a f,.. tooa. Ball (b) Dondlno Beatll..,.., abon .,.1 be •IU'Chuad for one ctol- Cari>ond>lle :Ml, .........., 11 hisb ocbool and two fTOm t» 
,..... a, tin leld pala wbl1• )(ear- (c) "'Bopek" Moa...arpkr lar for th• conart to Mein at u..o Winner of TournamMl
t. Carbon- ins .chool. Th• facallr were 
lol, not to be .. i.!nno, added thra• &. "C&&rdn." ,...,, "Die FWer- o'clock. TlleodaJ. clole. to aend a team bat bacaQH ol. -
_. polata. maua" St..- Winner of '"'°"d p� Jbcomb. tNm modaolJ lhe7 .i.dinad to .i.-
IJ Ullo time p_,., tit• fa1t Norro Durlnr chapel period of two mom- '-------------.J I Pl•J their lal•t1. 
Illar from Poorla bacan to •come to" ins> Jut week, lllH llajor talkad to M b D f Tho eommlttao In .i.ar_. ef tloo 
aM woodot what ., WU all abouL Seasoned Coaches tbe ... dent bodJ .. bout the deHlop-
acom e eats cont.et amio..- that tha ,,..,.._ 
EridenllJ bo foud oat that llacom4> Have Clear Record men t of tbe ..... In musical compoal- Charleston Team 
will Include all the fa.r f....ia--
- trallinr CllarlMto• In a bukot- liona. 
la! PTOC-altlp t.loa, ..wl-
WJ P•• and u.a& It waa Iola dotJ Tho man of Coacbins 87 came Into She boson ber up
lanation bJ ploy- JHt two houn after E I S. T C, lion, sob<raction, and oM......_ no.. 
le tontrtbate to hla echool'1 uoM, polHUlOn of their ftfth coDMCu.tiH I lnl' the ftrst pan,. of 
•• Dixie lA.nd," had 1091 • bard pme to S. l N · U wiH be DO co..-on or Md-..1 
for be bepn kl pnri.i. tha _,. hoop •ictory . Wodoeod•J .. onlns, and tben 1bowad bow It could
 be de- the Eu'°rn TeKben were callad In- tion1 in•olm. llloo Wallor, llloo 
Mud op-1la •-aN• name, wben theJ bested the Rish School In nlopod. 
to action apinat the Waa'°rn T-b- Daniela, llr. B..,, and llr, 
..a.ie a ,_ ..S bod bffn Inca- a aa to 15 affair Af'°r tho d .. elopment of this fa- no 
Saturday afternoon. Aft.or ap- a<l u lads... llr. Qllae 
.... , wblle WO .... mulnr .1.... Tha ocorlns for lb• Coacbea .... miliar 
th-•, oho pl•Jed and u- parontJy h .. lfl. tha ,... 1...t., tb• noun<e lb• prdbl•-
,,.. la- .. 
,.�le Pap ud .UU.an, aainly lad bJ Creamer, who wont on a nm- I �:··:.�:.:=�b:'e�=i:..�! �<= ,�::':�. �l.:ioC:"'�� �:::"i,:{i.�: =--- - ,..tM • 
... 
pap far -en fteld ba.ut. and on• •• • - lb 8 _._ " bl b � u •- 311-28. r• anUl •v ....... pt hi• ·--- free throw. Fortnft' nailed t.h.rff �Yen 1mvuvn1 w
 c ,.,, 09 
Mr. ••ro trJlnr to Qbold th• rop- lleldora and two tree throw Rollo- played bore today 
by tbo llinn .. po­ The s•m• otartod al UKUJ 1:16 FR B TROU Cll CO.A. G .. 
ltlt on of )(acodt'• cace tquad, tl•• ••J thrM and one. a.nd M� one h1 S1mpboay Oreh•tra. 
C�arl•toafana,..,. ahowlns Macomb and oae. Then ebe uplained bow Utt •«· 
Mw to break tJuioaah for c10M in For the Ulsh Scltool Baker, and tion1 of the f\n
t two mo•n.menta dlf-
lholl. Time after time PenoeUo te� in cbaJ"al"'ler. Tlte •arioas 
a•e dOWB Ute toor, Ult.t.d by M
oler did moet. of th• cou.nt.-malonc monmenta of the .. S..ath 8,-mpho-
Rall and M.ulot. ta set. clo...Ca Th• ... aoaM OD&thn eon.tit,.. ny" were npl"Ollluced on a n•• paa•· 
Mota., 101De of wlllda ..,.. made wit.h 1 he onlJ tea• wit.la a perunt.as• of t�pe whkh wu loaned to the coll est 
"•-handed tonM tu or If� f.-t IOOO. (All pmM ..
.. ). thronrb tho cowtaoJ of ti>• Bunra 
.. , at one tide ef � llaakot---e1iola TlleodaJ .. enlnr U.aJ meet tbe low B"'J Music Shop. 
tUt wo..W ...... .._ eallod l•poul- 1oanr coachM la U.o 1-1 '1"'· Thi• 
W. or la<kJ _. If ha laad net I pro•I- to be •• lnt-lnr sam 
..,..•led tho foal ....iateatJJ. I from lh �ton point of Tiow. CALENDAR 
Saturday afttrnoon with Macomb the After rec1tperatiq ,.,._ t.M � 
ftnrt blood by ocorins • ftokl baaltot. handed them bJ u.. rr 
)hurlot nened the acore, but Ma- tet. the Fr.h.mn ame romb loHed in two charity pointa, trounced tl.• � of OMeldaa 
raakinc t.he .:ore 4-! From \hit WdteedaJ e•..-inc, p......,. � 
point until the half • record of the c1oaa.tn1 th lltON ft tat. M '9 ti. 
E. I. KONN 1oa.nd lilr.e an .. "n1• Tht .rore of the .... wu ..... 
raffni ... minle-mo-pme" with Peta, to be fslrl:r W.U ataaolllll 
11 ... rlot, Gilho and Hall replacinr from tho reealta of ._.... ..... 
the familiar term•. At one t.ime with t.eama of the � ..._. 
darins tbe ftnl bait, tbo Ionia bad Al!Musb It la i. "lie Mal1W 
the Wea,_,,on 11-6. Durlnr tho root tbe borw of M' ,.... •t 1111 
of tbe bolf, Pot. rolled In •n• maa1- well u ....t, tllCJ wwe 
Hall, tho ,....Jar paid, ... 0 � Al tha boJo flf M laan loot to 
th• floor qialta f.....-tlJ' to toM ftold I th r.- wllo wore In born dflf•atod .,,.1, f .... -· u.. fou l line. A �IM - ,,, 17, tbet ot.ota- '' I rbnco at u.. _,. •- Ball co•- bJ M _,,. q-1mou wiU. ".-le- T BoJI Quartet , 
l•y ft Id bukat, U.e laat on• of tbe fro• M1'1o9t ....,. ,..iu. • 
11 :10 tournam�t for Charlniton. Ht:K•- ftoor tty the .,.,_.. ... _. 
forward, """'°..., •ao doe to ••ka 1narThod throurh the ,._ _.. 
lwel .. ftold iroal• a"41 "' hold Char- clefonae for c- aloe 
iois down often -p kl ftnd Uia !Ory fff � �n'• ,..., are !:""_ho u.... At pa rd, Hall wa• not •le ef ..... It la a aott.lad I 
bia '- 17 plaJlns bla boat 
I lad U.t U.., will rk tli
o contaat I Pm• of U.a - fro• w�i.tla w pL Al U.o 1'alf � _. waa 14-11. 
A\ U.a a et tile .-ond balf Lana East- .uttad loer un..ia 
........., made Ille Ant llaakot aad at T.,.... Haata weolt '""'-trlo4 1'a..t to a ..-1<. Mt Gertnd• wu !lo poot 1� i.. ... � �_,ii., of - t at Ill. •- llllaiols Jaot 
...... ...... .... 
w. laalf � Ltrll ........ . .-las 
la1-Cltri.R ..... 
Stodnt -ft! ol C-trol 
11 :IO A- I(. 
>Wll>"°"Y 0 ...... � 1·00 
8oJ11 GlM CJ.a. p....UC. 7·00 P IL 
W ....... 7 
ClaH ll<fllnsa 
Glrlo GI• Clab 
OtdlMlra 
11oMPol1n . . I, u. ... 
,........, 
T. C n C. B, S.. ·-
9:00 
t:IO 
''°' 
IHlOW. kt h• fret pulnU and not • n.. OU� .. -- el. .... 
ftokl pol. men were Pratllar will Ida 
Al tlM laalf U.o Lanta••• wore atlll 1-u. l:J1M ol ,1a1 ud Iola 
loadlnr II"°""' U-11 .and <lOaftdet I ns liukota; 1-ia, w11e 
of •lctofJ 11..- Jut W011W11't reM deM la ff er 
humor nr worn-owl•- and �•Un- lll aMlf u well u We 
uod to ch \Ultil tha _,.. nood !'I Tri,. and .....,.... 
all Hd di• II all At lhla juelaro fl- pla1 ; 
II__. left u, taklns Ille Wr - 1a.....-'1' i. aow.tae 
of a ... -rietofJ. fro• ,...., Ille ... a _...., 
a. a. .... ...., 
� ....... ... 
f:lt At �a.:r �I.. L nelan ... "' ..... u _,. • ( ..... i) .... 
T&ACBDI ODUaD8 .... 
COLUXIE HEWS ntJ � ...... ..... ......... ., ..........  .,....... Author a , \..iritic 
.... � I L�� ......... --......... �--r��_,...�....,....7-:�:"ii�-------::--�-.J 
TWO WOIO!I LOICOLN LOTS» Ht wmt ta a lat .,._ le .... Qr.: et  Te M
 -., lie 
....... . 
.... ..... 
. . .�·'"""'�· .·�� 
,L.:... ' :  "'.·: . t'- - •.:· ' .--r.. "" \. ., 
., ... s..i.. 
lll1- lta t• 
T C.U... 
at � 
ltu UHi OD hia rtWnt lie ..,,.. -· a ...... la -iaJ ... 
Allen • pl.odd llow of S.. - at .,. s.i.. ,..,.,. lie ...i ta -It 1'• wu UbWt, otrons 8"'. � Ill 
pmoa, for U.. s-ier part of !ti la a otoro 00 a elerl<. Tiie ,.W aaal1. - .. 
·�­
........... 
. -· .... eoarao '"""'*'" Ult aucdaJIJ ud - fro• April If, 1 I, ta Maida 11, ,,. ... .. _ UO!Mr rlrl ' 
latlq • or ......S. Uiat Ioele 1 7, ,... aa 1-rtant ene la Ill• eoln'• Hfe doDt a Joor a114r .: ..... - r nlltdloH b Ill• dtnlapm•t. la Uiat ,.erlod U• lUo dffU.. Mn. a....tt A\lo ti. X.. 
•tr-. rM U. pl<W,...... ltld, ,._"" witi. Au Ratledse- Sal- had a ai.ter 1l'llo ll•M la 
.MalllWNdool oa 
1rlloet top, leq forsoU• "1 all oa i.1a ..-... tiom ti.• Bladt H..n tudt)- . eame to Ylalt 111'. � 
ti.- 1.Ublt&alo, a Httle town Wor loot p""'9blJ not anti! llU, u and ao-1- after .... Ud Alli 
......_ nu.la Celltp "- AuMl•tloL art..-. f lo laitotloa of what i...o..d..i at u. Rutloclp Tn ra al- to lltmtuck1 Kn. Ahle toW � 
......_. M .._ c-t 8- -t -- o woo tbe former �· Ut- laoot tliroelJJ �to the U..Ola ucl all wu plaaalq a .Wt to lier 
....... � 
• Edltor-G�tf tit llowa of .,. Sal- II la aow • llerTJ toro la wllklt i.o had ..,__ tor. ht p........,. brfnst.. "-
... 
• � Man..- 1ta park ud that wblch sl•• It 0 partner. n-. b• - Ana. "9clt wlti. bar oa eondltloa 
.... 
= o!i G,.... _ -'-iato Editor Ill• !rem th• d"d la tbt laaortol I LoH atood uidt for pollUco, for woald marry her. TM 8-U... Dorio JICICartJ r .. tart sta17 W�r f .. • of Abr.um U-la. be load annoaneod lUaNif <andldate and olie, llar)' Ow woo � -Jou""°"" am. P .. tart Sto17 Writer n ro 1011ria11 th wild trait epplt for tbe 1..,W.turo. W1'e11 1' wood._ oar "plain old AM," u bt - Ir • Editorial Writer and the dopood, tbt wood .tolet ud teatecl he roblnltd to N- 8alea and thta. He woo q'lll tteatllr lllloi ::::. �trip LitorarJ Critle Iha trilliam, Uiat .... witlt earlJ did wllat work u eoald .._ Ht foaad and toand litr not .� an 1 le llllf 
Gmell• Volst N.,.. Wri
ter aprlnc, witb o er wild llowon ol. 1'1-lf aoda atlnetecl lo A.Jiil, kt be lo dMerlbed oo la.tq W. 
.-.. � .AaWaat Ntwa Writer 
plnlt and PRrPlt, _....itc1 f
b7 �..,._ , b did aot ptJ ber .,...., -.t uUI dark llalr, and belq u.;� 
o.tiwie •ooolq Aoail&aat Nm Wr
ltu 00- that l11ra 11 alladee 0 So 00 ue wu betrotbtd to anotller. Au'• prettJ; rather larp aad loll·• 
.u.i.taat Ntwa Wrller ui-
er � lato oaloma. A.aid deati. caa..i a crnt - ln Un- roal1 looldns, abooa tbt .:..._ 
H
Doalro•�  lied.._ D -rlor 0.. fra,.,.....,a of. \bl• lo .. l7 apot Ro- .. t•'• Ufe. Wt know 1'o woo d....,tM 114ript and - t. --, -· .,_. •• , ...... .. walbcl ..... In ..... witi. lll.-
LoaaUi Bollowa1 Sporto Wrilor f It lo tbl phiH that b be- lo btr .,...,... be woo alwa71 .. ldnd Llncola aw Ka.., alaoot .i.n1,.. 
Do l'OlllJ Daie. AMlolaat Sparta Writer = ,";_ u � ....,. of �bro- and tho.Pt:hl of Mr evn •- H wall<td bom wltb bor alpu1. W 
Bvale BMtelUtr Circalatloa JI( baa Llncoln'• wooinc of Ann Rat- ltn.,. all
• woo Iott to ltla. foRtHt eome llaw In Iha dand4r ti 
Uliea S. ....... raeaJty Ad.t- IM Wit D Anll JtulWce died, Lincola Ula ou..r . lJaeola felt tJaat 1111J 
._.. at -i c1ua aatts N ......... I, 1'11, �t tbt Pott 0-... After U-la ltad aided blo father """ NSArclecl 
•• a •an wllo woald wu toe prone to ...rt lier la...._ 
..-.,.._ Illlaola, udtr IM'Act ef Jlud I, 1m. n .. ttllac blo ltrp bo bold near maltt toaa cirl a daslrabla bu""1>d. 
tuallt1 and rau..r oboilute la la 
0-tv, ltt left bomo. Ht woo He "" 7oaq, wu Alt, .,.. poptl
- con.tetloae, and ..... Jn Iara, to.i 
ABILUIAll LINCOLN tweat7-ont and blo father had other lar, wu crc>winc la latellectul pow-
blm lhoqbtl- 1n lbe au7 ldlll 
Aa tbt nrelttb of Pollrua.., - a powerfally ballt, ewltwanl 1ouc able ••n la bla llome; .. ba coalu be
 er, and wa1 cortala lo beeoma a aan ( C..tlH .. •,... () 
., - JMr of. lo .. and lloDOr w laWJOr of Illlaola. la bla pkt b• opand •VJ ...Uy. Be li•ed in lht 
.._ eddad to the a1nadJ craat otoro lo tbt "Abe" Liaeom of tbt witt1 aa- nelcb'>orlooocl of Decatur for one 7ear PROFESSIONAL CA of triMatot to Abraham Lliocola. l'or ecdota. Wt caa ai- 11 .. w ltlt 1'1• -.-� b7 the da7 at aadl labor u RDS ,.ar lie w ll•ed la Ill• lbroqlt tbla litaatloa: I ha,....tlnc, ltadlnc a band In hou .. 
btan. of co11D1J7ae•-U•td oo "Ht and a certain judce bad IN*n I •aialnc, and rail ophttutc. Th.n 
- ..... p-W-t ef Ill Unit- banloriq one uotbor aboet tradlac ,....,.. clrlo In \be ne1pborhood whom 
ad Stai., u .. d to be ..__..,.. bore.; and It woo ftnaJ.17 qTffd t hat Llneola liktd, kt he •reed no par· 
fo,....,. . the nut monln .. at nine o'dock �ey Ueular nit.. 
Koro than two thouud eipt 1hould mab a tndo, Ille bone1 lo .--------------, 
.,....,... -ltt ha•• - wriltoa be .....  •P to Uiat bour, and no 
ai.o.i Abraham Llncola. la fad, bocldnc oat, udtt a torfelturo of FLETCHER 
DR. WK. B. TYK DR. J. W. ALEXANDD 
DENTIST 
National Truot Danit Bid&. 
Ofllee boRn: 7 to 1! a. m.; I to I� a 
Phon.. Otlce. '79; 1Walclenet, 7U Welt Sid• Squau �.m 
-.. ..w ...-n1 ... ta twent7-ft .. dollara. At \be appolatecl Oft1ce Pho .. 43 
wrlt!q abo•t b•• ti.an .. , ot11er hoar, th• '"dee .. - •P· 1ud1nc ti.• Grocery and Market 
a..  Pllono 11'8 DR. B. C. TREXLER 
DENTIST 
Amarian. Yet ... at tbelr •t. Nrritat-looklnc opecimea of a horM 
- 1iooltt an -· reprobcllou of •• r ._ In lh.e parla. In a f.,. 
hla -race. falt.b, ,.u._ and d-. mlaat.ea Kr. Uncola woo -n ap­
t...i.atloa. Ou -....Id ti.1n1t u.., -chine wltll a woodea aaw-�one 
HOOL 8UPl'LIB&-NOTION8 
We cat.er to li1ht houu-ke<."pen. 
OLD DILLARD STAND ...... tell all, wt -· will "" ... opon bi• tlloalcler. I •W• to ....U1 '° hi• jutice. It la "Great "''° U.o 1hoa1  and la�h· �-----------� trDe Uiat tbq loll of hla .- oo tar of Ill• crowd, and both "'" creat­
a eta-, ltlo aootorJ of U. 17 ID<NUtd when Lincoln, on 1urvq- r-------------• I 
c-teot pMI._ and hla keen Jodc· Inc tho Judea'• animal, aet down bli Dl!COllATIVll TRANSFERS 
--. of •ft· �t,,. tell of hi• wo ldt.r- aaw-ltor .. , and uclaimed, 'Well, 
fal !Mnorati� and '-bract.er; bvt Judp, U.ia i1 Lhe ftnt time I ever 
..._.ii. alwcrz 1a•-1et?-"na t hat tannot pt the worn of ;t. in a horse trade.'" 
M Ml.ned, .. ,.,...•Was tltat w ill lt•• Aa we tum apln the most re-­
alwaA nt """'" can """ be fall7 nowntd .,,...,.. of hia life fatta ua. 
....,...._ Here ia a rr••e, ki.ndl7, 1tlll bis-
OIL COLORS IN TUBBS 
PAL�TS. WALL PAPER. 
SUl'PLIBS 
Chas. Crowder WMoi we IJ7 to write lho moot re- boned, etlll a-.cl man; bat o 
......,... put.a of bla llte, tben aro man with a n.,. dicnllJ and o new 
t1'rea pX- wllidl atond out abo•• pnrpo-tl!e Pi.Id nt of the United 511 Mo.rH Sin« Phott  HS 
all the otlaen: Sta1ea. He i1 meetin .. the .. Great 
Pint, oo.a ...U...nl, cou1J7 boJ Amtrican Crioia." Ne .. rthtl-. he r-------------.1 
we - bla worklnc, talldnc, readlac, I• andountocl, r .. r1 .... con.tnced that HOLMES & 
ohutlnc "1....u oo beet be coald. ho lo rlchL Beforo •• Imo• it. 111 11 
We wate.lti, and lie ITOW9 alowl1 into ended.. He h.u won. He la dead; bat JNQRAM 
........._ llli• pap1 of bund.reda of •olu.mee per. FIVB CHAIR 
BARBER SHOP T'aea. tU'llinc U.. � we m.Mt pelaate lai1 memory. I OVING p1cruaa LADIBS BAIR BOBBISG 
I We Sn'ldt TH.dl:tta ColJere TIU.a J•r la mo·re tll.an Ult aon• 1ou to tllmt, for theJ nntt knew Patronare 
aa4 we are 1UU waJLlas--Utoqlti what Ute 1ebooJ .. mo•iH" were to ua Sowth•eat Coratt Sca•are 
-hat lmpeU..tq-lor \be Int wbo lta•• bMn boro I pr. .__....:..;.;;..;;....=....:..==�:::..:__J I 
.. flq ..Xtan. 'Wlt7 ka••'t we Tht troable ma1 be an7 of 1rttral r-------------� I 
"- .tq tbia term of tntartala- ti.lnp, but a falrl7 larse nambor of J UST ARIUVllD 
-i. wlllcli In tha -t, "81 - oo lit• 1lDdent bod7 woald like to know 
-1a<T Hon and there IH old wut It aol .. to be dono. Tht7 1t.._ta are aaklns Uaat qoatJoa, I w<>11ld apprKiat4 aOCHf ahowa., for th•J 
... M OM .uu t. 'M aW. to &11· like lllaL kind of entertainment 
awn It. TIM •ew •Del don't not.ice 1 Can't 10me one ci•• u 10m1 infor­
tbt •- la (act, It nally laa't a matloa •-t tbla T 
HBLP TOOT YOUa HOllN 
11 JOU orpaluUoa cttthtc Ito tory. Now, \be foct lo U.at tbo ......  
Tltt ••• B. I. Collect Piao. If 
Hre LI a dus7 piL 
c .. e la UMI Me lhf'•, tro• I I.ts 
ta HM. 8" tbe If.. L t\ap 
!"911.M tah.M at 
C. W. Huckleberry 
Tito W.t 1M Joweltr 
fair of .,_ la Tiie N.,.,, U tal')' 1'oo too aac� M de to atlolMI to r-------------
1 not, ,..,. .. taalt la It T 1::u:;;:::; .:::'!'" .. !: =�� Wt •!Pt attar tbt oaneoUoa U..t whoo -lal "1117 lo tho writlac of 
it la ,,....,,.7 th faalt ef Ille or - ortlcleo for u.. .. -1 .,._ IUld \be 
palutloa, ltolllf. It p,....W7 hooa't Warbl•r. Ono orpalullo• ltero 
....... th -&117 n.,.. artlcln <all• tbat dicer \be Bl1torian. 8<1 
... �ta tbt otaff •-NH. buln ... lo ,tut wltal tho name I•· 
Part ef 1aa , no ... lit. aa1 pllos. No eao alae la ta w..- If Ute 
.. � UM ••riou eonatJ. eorrwt artk:I•• are aot In TM New1. I 
-W.U. - ef wllld Ht roall- ti.at OM • far i.u .... 
-1 ef wrk te i-. -.-.1 ltla wwll ftll. 
Fred Featherstun 
Electric Shoe Shop 
w ...... , ..... , ... Net la 
llOS IUPAIRING 
.. laill k 
DR. W. E. SUNDEJUL\N 
DENTIST 
doun: 8 to 11; l:IO to 5 
Notional Trust Bank BMlc . 
DR. 0. E. HITE 
DENTIST 
Llndtr B14. 
E .. niap bJ A;lpoiJI-
:: Olllce 187 R011l4- 1111 
A.. J. WWTE, )(. D. 
Sp t-Tretta.t of � ti 
�)a Ear, N- ud T1'..i ... 
Plttlq at. Gm-. 
Fi rat N atlonal Banlt Bid&. 1 806 Se<r-.Ji SL, Pltone Ill 
Phonn: Ofllce, ll60; Realdtnco utl, ____ H_o _,... ._ i_to_• _ P _ _ lll. _ _ 
F. E. BARNES, II D. D 0 
General 01t.eopalbk Practice I 
Foot Treatment 
DRS. STARR A STAU 
Ofllee Comer 9th •nd J 
Room1 6, 8, 7, Mitchell Blda. 
Pbont1 Ol!lct, 628; Reeidence IM 
Telephone 9' 
DR. E. D. HOFFKAN 
DENTUIT 
E•eninp bJ A,ipolntmeot 
N. E Corner Square Phone 
I 
IOI I 
C. H. JLUlWOOD, Ill. D. 
PHYSICIAN 
Oftlce In Llader Baildilc 
Toltpbono 71' 
DR LOUIS J PAUL 
OSTEOPATHIC PHYSICIAN 
608 � Monroe St . Phone t97 
C. E. DUNCAN, K. D. 
PHYSICIAN 
Spo<1al otttnlion to FIWnc oiau. 
Otll<o and lleal.i.- J"'-o U 
IOI Jocboa 8tntt 
DR. R W SWICURD 
DENTIST 
E .. nlnp bJ Appolnbant 
IHii. Blq 
CHAS E GRU:a, JI(. D. 
Ph11klan ... ....._. 
Oftln ... Reaid ... PMno n 
Cora• ICJPti. ... ,..._ 
AL VIN SHAPFER. )(. D. 
PHYSICIAN 
Piion• 440 
DR. J. &. J'LOICIS 
DL GUTllUDS L FUNCJS 
OSTEOPATBIC PHY 
Jill ..... 
......... :O.S..•:a.w-.•• 
G. L DUDLST, II. D. 
c.1 .. w.a Jla1Wlq A !Ml -
Ill I ..... IL I ......,_, Ollet. 141; ........ � DL CLINT() D. IWI 
DL WlLLLUl "'- aw 
09oe """' t:tt .. u A. ..... 
I 1:00 ta t:tt ... T • 
f P. IL 
om.. ftne • ...._. .... 
1Ml6 IL 
PAGE PANDO RA 
LIAm A UTILE ABOUT FRATS f p em. Hall j :. 
. . 
p.· -�. · .c ·
.
ro:...
. 
;. ·. .· : ::�.Ear! ·c::: Wed i::: !re'::�'�: 
� , • ' fo,..ta.ancl. eo that t.hef ea11 1ta7 111 e •At !all," olcM' ltplU.Olaala, •DI •hows• wtaltli of brothm1 Ion." Q....U..: Ar• J• bi fa-., II••- <la1•on anti! the date bu.nton ha' 
tl p .... n'1 stri fr!_., "it LI wpoal "'l'1* fn•1probaW,do111oM tlllnp Did 709 "tt lleer of people set- lq • I.ft• y..,.., lsld, U.. slrLI left tile wu-peU.. 
• to bop eat lob- of lltUe ...,....,.iuns olnmk a watorT Two Hall •tonabolas Ille f T ICatlterlne Clout, IOpllo-re. ure, -. "Whal,• ub4 Pu, U.Oroaclil1 and modi nollllfty," Pin Nplled. sort. did. Drinldq "°"" llaYiq I think It wou.ld bl all risht, pro..Wad 
e1a......i. "the pla"" l>oop lk.hv, or j "Yu, wllen a - 1talb•war111 hten •-tad ua .... ad, for oolda, Martha lfcCalA, HDlor: Su.re, I the slrla are sl•., •chance to o•u-
l)o90mlt p-ldet T" arowid 0 cam,..., ehoola toJ UTOWI, tlMJ appllad the prindpla that If a am In f&¥or of It If, wh n we toke our come !hit lnbont tendellCJ' to he aod-1 "Ok If It wu oalJ ona nf -.•!and eriu, 'Another reckldn bit the llule LI llood. • lot will do "*•· mtn _., we Pl to •It on their Ht and lhJ. The slrla lhoald h&¥• at ..,U" J:pL "BU ..... _, d- sir� otut,• Ila la ellowl,. 1 olt of courap," Tbtn t.11  contoot 1to,qd, Tlla win- eofu anUJ the landlad1 1111 that It !Ult 1 ,. ... for ,....U...-U.a I­
I It tratusitlae. The lint o • ha1 oald EpL "It wowd talt• coanp nu won bJ drlnldns ·- sluM• la IO:ao and the bo71 •wd he In the better. Tn-la-lal 
""9 orpnllad. • to Inform the world thet IM wu In I 
of w-, to tlla other sirl'1 fo-. bad. That woald be worth the price 
Pu ...... bi relief. "WhJ, that'• nclt a men al conclltlon." Sprlns mo<rlq ._., tbo IJ7PIJ of a ihow ticket. I think that I ihould For tablo bouqael&, conapo, or 
llO\ 11 wol"M," ab• &a.Id. MJ°rata im· .. , imarine " lih• continued. "'that da.n baa be.p:n.. Second floor la and.. uk toma one wbo U.a doM, 10 I 
,_. alMI ...... Ille -!al life, ml- Unclbersk w�uld ha .. ••JoJod Ht- uallJ -Ins ..Wad, aftor an op!- woalcln't pt out of bnath runnlns cut llowen, call 1Ae'1 Flower Shop. 
- ,..._t, .i,..1i,, ud Jal Ins thl'9o mu.lo a daJ oot of 1 boN• domlc of clwl&'lns rooma. Th• onlJ home. Phone 18. 
-1 "orytloln.s for th• ltWe • t....... . - 10m• slrlo didn't mo¥• I• that I Eloloe lfarlnrell, fr1ehman: Sura. r-------------. 
-Voa11 *1.nk ahoat aa.ltv., ells· "You si•• me an enonnou aDd in.. tl11•1 ooulct.'t ,... the room• the1 I tlllnk: it would be ftne. Ther-e'a on• 
ally ...a-oot, llredta-IJ i..., ud ..,...ble pain," aid Pan. "Prat - ..-an tad. fellow In thl1 echool 1• .. bffn w1nt-�t n...,.elllaa' w1a• 'hell w.U.' don't nt their meala in hono tr0u.ib•. l · in1 a elate with. and no• lit have my llere," • nuped !'.pl in a ftrJ I' .. MOn a lot of thom •t and llieJ We, the sirLI of P•m Hal� wi1b to chanca . 
.actaou YOlff. Mt out of di.h" like an1one elia• u:preu ou..r thanb and appreclaUon Doroth1 Henry, H. S. unlor: I 
•What'• tllalT" ukad Pan. cloae." of tho oennada of tut Thunclay think It wowd be fun If all th• sirla 
"TUt la tlla week in Wlllcla th• "lo thlt eo !" ukod Epi. "Tho nlsht. Tbe prosrammo conal1tecl of would do •t. and 111 bot If thty hlV• ,,.to lnltiote th• r pleqeo," wu tha �19dpa aot only ••\ from hone cafe- old IODlhun melodlea, melodloualJ It that """ man in ecbool will have euwor. "1' ...,. U •P to II• torlU, bat th•J al- on the ftoor ind harmonisinslJ rtadeNd. We are • data. 
..... bulde tho bed of the brother that la slad that tho .aren&den uo besin· Helen Scou. Junior: I think a 
-Yoa're •reJcullced ... Pan told �or. iniUatins h.._ and n..-er llbave nine apin. We are aaoamlnc that Leap Year'• Nisht ia Ju.at the th1n11• _  .....;==...;..;=;;..;:;;;;..==-.....l -00.� JO• kno'4f Usat mo.t of tho wa� or chance cloth•. Of �ur1e this ts not tho one and oa.1 one, but :-----------..,....nl coU.SO sncla are fNt t!iat len't 1W dte time, only du.nns tho ftnt of a .r1... It 11 a oure and Lincoln Street .- ,... 'belt week.' A. you •Y it must do • 1 certain test that Sprin1 ia approach-
"Oh, are U..,T" aokad pi. "I lot to d ... olop culture.• ins, when yoans m•n warble .., .. , Grocery "' 
,... Cat.In Coolldae eot Id.I clil!'" "That i1 1impl1 mallciOOI talk eons• at nlsht.., fair maiden• of the PRUIT. GROC&ll BS, VBGB· 11itJ ud ..-e b)' roll ns a panat JOa've hoard IOmowherc," .. id p.,. Hali. Como 1pln, boy1. TABLBll, SCHOOL SUPPLIBS 
aroand the pullllc _..._. "I know that the Delta Lamela Slpa - ---- AND NOTIONS ..-Frat pl ....... Ma't. roll ,-nata, woU:ln't be u silly, brutal, and. �n· The rirla are iti11 ukini MCh u.�t Hoek....,.. we try te 
COMB BBRB FOR Pllla!R 
MBATS, OYSTBRS AND FISH 
.. t1101!" ukad Plan. caltlll'9d u all thooe JOU're tatltins k tllla -n.- ..,... '9,,. replied Epi.. ..,,.01 about." I other: .. Whom are you takin1 \.o the a.a • "'UM f"-'li..t plue " Neat Market ., 1. tlle frieMIJ dtJ." eyer 1911 lobtm aroand with llleir no-. "We hope not, but I'm not u opti· Formal!" Albert 8. J-Two of tholr bntlllero follow them miotlc 11 aH that," Epo. told her. �------------. 1 :..============J.'.:===========-:::: paddl• to - that tll•J don't "Yoa ,_...,.,when I w .. t"' -.jeit Johnson 'S I ST DBNTS loiter bJ tho wars1cM end cool their my brother Ike at hMi school. Well. 
·- too." lh 1  • srut frat man . When he Barber Shop Adopt our rompiet• line for your at.andard p-� Tio•- s,,.111q, •u a frat ii worth anytl>lns to a m•t me at die otation I told him that BxaaiaaU.. .... Drawllls Tablet a. c-.-iu.. Boob, .... Pecbt 
..., It ii worth a HtUo i.rdohlp loo I wanted to mHt eomo of h•• n-
BA.Ul CUT N - N-rwt in," oald Pian. frat luothara. He told •• that be'• Parker Llfot.i- Fout&lo Pe na lo all tlle 1- .-.... Bis' 
"PoulblJ eo," aald Epl. "Bat bow me o lot of them" COLLBGB 8TUDBNT8 llae ol FoHtaia P .. loka UM! Scho.I Sappllft . 
Joa11 admit that aach omnto aa -- "Ai wt wort eoinc throup the ere c...tiallJ i .. ltM Uoif- Pria Hlch QualhJ Perau .. t a...-.. 
�t ::�t� •:.i"=n1!:'.: to ::i-:;, ....... _ d11tri«," lh• rontinu..i, "I LIHer -. ea-.. 1 The Peoples Drug Co. 
nppoae that J•• think that paddlinc ---�(�Co�n�t�'":'."�od�o�n..!:pa�s�·-8�)�-�============� I;:,....--=====--======-------==:.! 
Frank Ricketts 
Eyes Tested 
and 
GlaMes Fitted 
McCall's Grocery 
and Meat Market 
w. apeciaHM In 
HOME Jrn.LED MEATS 
We appreciate your 
Plc:nlc Orden 
Phone. 1411 a: 284 223 Sth St. 
The Tides of 
Fashion 
D«alla that auk the W1illAW 
S-..ellOl'f&H_ ..... 
COATS, D SS. BATI 
ACC1t810IUD, UND&ll� 
HOH, JtVUYTBINO A LADT 
W1lAU 
Prleoo II-' a-Mo 
,_ 111 ..... -1&. 
Shriver 
Style Shop 
Your 
PHOTOGRAPH 
-a message of love 
to the folks at home 
Mi.rs Ellen Savage 
Portrait Studio 
.._ .... 
PHOTOGRAPHS UYo Forevet' 
The NEW FORD 
Built to meet modern conditions for 
millions 
Phone 666 McArthur Motor Sales 
GRAY SHOE CO. 
Shoes of Character 
We Fit the Feet 
---, .._ ______________________ _J 
You'll Like 'em 
Joss 
& 
Josserand 
TBil BAllBBRS 
Hair Cut---36 cents 
GOOD lflNBR 
White Front 
Barber Shop 
0.. ...... ... ., ...... 
11JY•..,_a. 
STUART'S 
DRUG STORE 
We carrJ aa nttliftt U.. el 
FOUl'(T AIN PKNS, aVIUtSBAllP 
PBNCILll. ... otMr 11.cHAN 
ICAL PKNC1L8 
,.,_ • C-la to ..... 
All Ibeollmt -t "' 
� 
r- P•w ...... C.-- -.-. 
a......-. C..,..U ... .... 
il ,...... 4rtldeo 
11: ...... ... � ... , 
........ 
If yoa want Modem 
Hair or Facial Treatment 
It •Ill ,., ,_ to Yielt Ille 
Josephine Beauty Shop 
at 
ALEXANDERS 
Tiiey loan �" Ealftle P-aneat Wanq MaUble 
&Diii Expert ()peraten 
,_ ,.,,,_. ... h .... 
TE�CHERS Jt· ATHLETICS 
Charleston Loses Two; Wins One in Tourney 
Macomb Defeat 
Charleston Team 
E tern Teachers en1 tu• •• eoald ... . eo•• ,.. oern for Ille aftuboon toarn17 wltll Sophs Silence Senion soous
 oP LBAcus 
28 20 TO
URN llY  AT CA1Jy 
Lo e To S. L N . . U.  --� 
__ Att.r th• • Ututlon, SdiaJler 
• (C.nUnaecl froa - I) 
. ucl lo'7 mada a 8tkl lluket eacL 
(C-Uaaed troa ,... 1)  Tl>e Eutera T..i.en .....i...t )(Jattlx, Ille 1tar f"'m Jlorrloon'fill• The conalateal bard-wortlnr eoplo-
-t a llotaae allH, ..,t;,;;;;id I U.e�;;,0: d�:l � ':;: lo�t dn1pped la a trot tllnlw to brlns lb• omore tll n<lada plll "de feet" on 
- tlla i- Mela '° alow ap u th• ::ho i:. �:i.,. :.... • 11;': _,_ ·� tote! to IS. be &nion, TaeedoJ "minr en Ille 
pla,en rot waaker and weekor Tl•• 8 .i.... , lodt Saturda I n.1 _.,nd ba1:f wu - .... .idod collere court 28-!0. It wu a ftret 
- u.. - BIM ud c..;. ... :��t la lb• p_;'�., G,anula: to .... 1ntere1hns to ••JODI except b� mto'!· for U.1 OQ>per elaaam• W.ko for Ille bultet tbor lo fllllillll N nu! lllln la. I U.1 llQ!POrten of one or tbe otber ..-lhed .. 1tenU1 in the la1t period 
or M "'blow" a Rt·•P. IO •urt, u· 
at. Bo�ll �.. ;._nt into lh• sam• wa mL Tb• L&n tsmen wwe not ac· and ecored more poinU than their op. 
.. ..-.. wu lie Illa! mo.,P _..., witb tbe Idea of r!rinr all that U.11 cutomed to a blr ftoor and ploJed po
nonte. A IU.ouch Ille Senioro did 
_.,, '° properlT -rdi.nato U.•
 bad. Wbkhe•er tum Joel bad to plo1 too hard at *• ftnt of the rame to 
not threaten to like onr lb• lead, 
-- wu loclllas. arala at 1_.u.irtJ ud apla at ...  keep up u.. pace. tbe1 quickened tbelr pace and made 
P..., •llHn •ad llor\91 pla,..i ea-U.irtJ In order to win th• toaru· 
The Caii>ondal deflAM. workod u-
tbe rem• lnte,..tlar for the Soplu>-
1 .,...1 otfeul'H rem• for � aeat, while th• wlaaer of tbe morn- cellonUy boldlnr Fenorllo to two ftold 
morn 
'l1oe -i... foir E. L wu cllricled inr ram• could ,..1 uW tbe nlrht bultet
1 and Rall to one buket--a ln the ftnt balf lb• Sopha n1mped 
wlU. P-U. Jeaclbis U.e Seid w!U. HUioL Botb tumo realiaod th• ad- 1ma
ll count comparod to uch'• be off from tb1 Senioro b1 a _,. that 
E81nsb•• 80, � M. 
N wloa !7, Gnena, U. 
Obloq It, .lhrtl...We IL 
.lhnliall U, Pam 11. 
CaNJ U, T. C. t. 
hll&U 16, C. H. S. 11. 
Bataorrrille %1, Toledo 18. 
Wootfteld U, Pal•tlae 17 . 
Ellnsbam II, N-n U. 
Oblons !I, MaraMJI U. 
Kan ... 20, Caae1 II. 
Rataoaville 16, W..ui.Jd 11. 
Ol>loq II, Elbsb""' 14. 
x..n .. 17, Rutaonnlk 11. 
Kenau !8, Oblonr lO. 
fov A•W hukete and two frM nat.aae of •Inn.ins t.b• moralns In th• prniou pm•. 
indicated a •trJ one-aided affair. 
lllnl- rem• and both !oqht for that ad- TH Llaee• 
Ba• 'before Ille oecoad period waa far Wb I Md f f1o 
Tiie U-, .. ntep. Cllarloeton ( 11 )  FG FT 
pp under w11 tbe ion .,.ppec1 oat of I Flo 
en S: n o '"" .-lilt i...n 
Cbarl•loe (a) FG PT PP Tb• Charleoton i.o11 1tartod In with Penor!lo, f 2 O 
it  and in leu time than i t t.altH to wtt op. Pllone •· 
Penorllo, f 4 I 4 H •1• for th• bubt and arl1 ln the ){eerlot, f I I I 
uploin it  lll iller, ienior forward, bad 
JlftJ'lot, f I I 0 bllf ran th• _,. up to t-a. Then Conrad, f 0 0 0 Ul'<"u
lod two opectacWar fteld bu- I ·•1'"1"'"'1'"0 t""I ''] ·3 '•! 
Mettb, f 0 0 0 tbe JlcAndrew dloolpl11 cbanred p1ce 1 Woroluua, f 0 0 keto from <ioM qaarten with blo r-----------
Wonlla-. f 0 0 I ind ..... nec1 the lead lo 1 1 -t. Before G ilmore, < 
teammate• laborinr clil lrenU1 to 
GO.Ore, c I I 1 tb• bait ended tb• -r• 1\ood tlffeD Sto..,, c 
o.-ercome �h;.. Sopb o!!enoe. It WU Hair Cut 35c 
.., . 0 0 0 all 
Ball, r I I • At tbe openins of the HCOnd ball, 
Coo-. s 0 I I I.lie Soatbern Tucben 1\qed 1 com .. 
Srba1ler s 0 0 0 I back that wu enoqh to awamp the - - - Charluton men. 
Tot.ala 1 0  a Prom ...  ,.,. point on the ftoor the 
lllaco•b (at) PG FT pp Soathernera hit the baak•t-.et-apa. 
P..., f a I a Gne-la.andtts. Ions 1bot.-t he1 all 
Morie,, f • ! t went lbrouch. The Lanll.men were 
Sallben, c ' I • I
'° amuod or in oome 1acb prediu- 1 
SwartobaaP, c 0 0 0 ment that Carbondale ran the KOre 
P1-....r. r 0 I 0 ap to 18- 1 1  before Meo.riot found the 
ll111Hr, s 1 I 0 hoop api•. 
Clnardllll, r 0 ! • T1M et0rins contin1Uld: antil it waa 
- - - t"l'ident that Carbondale'• lud could 
Tolal1 15 • r.ot he overcome. Aa the llC'Ore stood 
u,,.1re, Rll� U. of I. I t - IS, th• E. I Men tor Hn l in the 
Ref.,.. : Piette, WHle,.a. wbole t«Ond team In order that our 
' 
"We'' 
oa. all ..... .. le , .. , .,.., ••lte at 
$25.75 
TM s..tnr ... ,i .. are ,...., !w ,..r 1.._u... Claelee "' -rl1 
111 ,.u... al 125.7'. C..e lo aM - � weadorfal •aloeo. 
Coat & Pants $2 1 .75  Extra Pants $8.25 I 
Kratt Clothing Store 
OWKIE'S SHINING PARLOR I C. E. Tate 
Best Sltoe Shines P ... ie..W. Taller Nortll Side Sqaare Pbon1 171 
Fancy 'll'aato to aalle lllat N ew  Pall S.ll ... o.� 
Silk Laces 
Alee wut. te Is •• tM .W I ........ 
1..- at ttll lit.. 0.. .,_ - CLBAN, PRUS, llVAIR 
Andrews Lumber & MillCo. I 
lNC. 
For Wood that's Good 
- ·  
Hall, r I 0 2 
Cooper, r 0 0 2 
&huyler. s I 0 I 
Mattlx, s 0 I 0 
- - -
Tolal• 7 ' 
Carbondalf' ( 35 )  FG FT PF 
Munrn, f I 0 I 
('raw1haw, f a 2 0 
Sherman, f I I I 
Mon�I. f 0 0 0 
Frr, c ' s 2 
&ot l, <' I 0 I 
Wit.on, s I 0 ! 
Stan ley , c 2 s I 
Lui&, ' 0 0 0 
- - -
Total1 IS  • 
fleferN :  Riii.. 
U mpir. : P 1ert"e. 
BSK I M O  PIBS A N D JCB 
CRB AM 
Spttlalo lo Bolk Brick or C.po 
Aloe M ILK,  BU'ITBR A N D 
SODA W ATBR 
Phone 7 
Charleston Dairy Co. 
Lincoln Ave. Cafe 
7M Llacelo A ... 
T H B  BOM B OP GOOD BATS 
F•ll M•alo I •ache. el all hou ra 
Licht Bow.NkMJH•c ro.•odillee 
el all khl• 
Aak .. abotlt a free .�.,.. of 
, .. -. h i t  , 
A. c. Adkins 
Grocery 
Fruits, Cakes, 
Fresh and Cold 
Meats 
lllL& BOS• 
Spedal attention to 
Bo-'ieeper9 
&laool Slip llee 
Llrbt 
lttll .... u...a 
,._ .I 
I 
I 
I 
o no ava 1 au .. t.he end came too 
aoon for t.he Sen iora ' at.am to mater· UP TO DJ.TB R A.IaCUTTlliG 
iaha.e enou.rh for victory. 
Hence!onrard, Coach Cooper will 
&'•v' • twen r minai. •iroroua eet,.. Palace Barber 
t i nr·up •:nrc •  prnioa. to hi1 aeod-
i n s th• Mnton into action. "' .... _ W..t of �..,. 
I 
Patroniu our advertisers. 
Old Shoes Nade New T I R B  UPAIRJNG GOODYBAll We ... It rlshL. �- -· 
New W ... e .. i. ...i I tiorial -- g..,.., loll .......  
P� 1- .-. 
H .  A .  Wel ton I Runkle's Tire 
8HOB Store SHOP I 508 Ma4ieoe �• l l M  12' V u  e. rea  """"" 174 
Com plete and Fancy Line of Pastries 
Keith's Fine Bread 
Your orders appreciated 
Wickbam's Restaurant 
'°GO WHERE THE CROWD GOES" 
Spedal aHenUoa elven to athlet.. 
Phone 627 North Side Square 
TBROM'S CAFE 
EAST IDE SQUARE 
SERVICE - :- QUALITY 
We eater to Part.I• 
Hardware, Leather, Sporting Goods 
We al8o Repair 11IU..., Trnka, Trav Bap u4 
Pa,_ C-. la  ... - -.  
A. G. FR OMMEL 
So11th Side Sq!WNI Pbollt '" 
... .... 
WBl8Tl..m, llLO I 
IT Arr Tllll U T. C. School Till, T. C.. LllT'I j:IOI 
,_..,. o.ir. 11"1A 814 Cuey Down T. C. C b 37 T · • • • • • • • • • • • • •• i.ow In T The C b .,. _ I I 
oac . nma • . B JGa OOL -
• 
°"'* K.u- a..i. oumey, 25-9 u High School, 33- 1 5  • • • • • • • • • • • • .....- ...... Reporter 11.n KeKorrio NJ• that 111 twn 
s-otlt 51ou a.Jor Tho hip ..-(b;""tn.mval _.... Chorl•to• t.eamo w ro tho oa!J t 
Cllft ,,.,_ ...._ • Jlllllor C.mploto17 loot on tM bis lloor lo KBLANCBOLT satlo pt It In tho O«it ...,.Ja wll n at ea..,. wbo woro not Mdtod l>J 
ri � lop.._,.. CaMT• new SJSDM(Ul, tho bewlJ. tho .,...1.t-udofoot.d Coodtlns 11 atad to from tb.U odloolo. � lnrill � •red T. c. team 8owwlored .Oat L&dl a. s-U-oa. ""' other -- 11... haadod 111_ 0 otiasl•s �low Tho froolun• ha ... elected a new _,;.;. __________ I llolplMOIJ wbllo CaMJ pUod •P • ben of tM crowd, I ba ... • lllllldl. labeled 13-1.6. Tho 7ousu IU. oet .of do.a ""' ha ... adopt.. ..------------, 26-9 tal17 that opolled hi• to tbo T. That b It, f......i.d upon 'HrJ Sood waro up la tho air Ill< lint half and od a new conatlta\lon. Tb• .... •· r B t Th I c. llopoo. AAilUI ... la -· coacll· sroaado, la that tho K.id will bo with failed to com• ntlroJJ to tho �ud .... aro: I et emes UoD before tbe pmo, ond plaJed onl1 JOQ •sala next .... Two da71 •So at ADJ point in tho fra<u Croomer Pnoidant, Jlanue Corroll two alnat.o of lllo llnt bait. Ta7lor, 1 aaw tho ltld'o tllitloo .W.h...s.d � hit tho hoop from •VUJ .;..t on ti.. vi...praoid•t, Jack JlcClollaK RllPBllll PRO lo o«ordan .. wltb hla ...,.1ar hob- ma wltb a toll, clan man that I d  lloor darins tho illltlol half and tho locratarJ, !lath mlth Tllll BTOllDOO Ill, boro tho T. C. ocoolns bard- rather bato to moot oiooo oa o dark H. S. dted oat • acant 7 ',.1nta to Traaouror, WUl!a10 Balla (Contlnood from laat -..It). .,... budan It -...1--rins oil of atroot. I sn- tbo K.id mut ha•• their oppon011ta' 11. lhnibor S. B. C.. lfarpret lnria. "TUt alsht whllo tllo p<oplo wan tll nine coan�ro. Tho T. C. lln '"" It, too, or oJu lleard of It, for Tho nut half ot.arlad out tha aa- The aanlor claao llold a .-poc:la1 ,...u!a tboir npper--1 cu aUll  sainod th dlatlncllon or compillns h com• to work In an as!J mood. _, onlr mora ao unti l  ii btsan to meetlns Thunda7 to complete "-" _.u that •oat cooltlns ""' tbo tile lo•Mt ocoro of tho toarnor. Aa 1 llpro, It will tolto him Jaot _,,; u If tho 11o1� In red •••• onlJ tallo or a partJ to bo lleld nut S.t.-
_,a,....... ... - ""' cavtJonolJ The Bl and Gold tho took com- •boat • week to set o•or IL pruont to mako enoqb pla7ua for arda1. crawled Joto � ••Son. I -• rec- mand or affa1ro at tho atart o tbo lfaanwhlle, 1 f.., for tl.o -· bo1. • same. Then Gilbert conn t..i for Chari-• H lsll 1n .. doa oar tor· 
• ed lolm u lll• aam man whom tro1 and pined a lead or ._I, at Ho baa srown '° doopera .. that h•'• a Ions coan .. r that pvo t ho H. S. th• rltorr Tharoda7. Let"• bo th ro and 1 ilrl•ar !lad slY n • ride that which limo tho Cue1 quintet lffmed enn writJns -lrJ. And 11 ho doff conftdenco they needed and tho pme amd th..., bodt empt7-bandad. •raliis· Ho cam toward - and up In the air. Then Aclltlno s-t ban· what he writa about-well, pull tho wu cloMr 4urins th� nmalnder or lfo.t of tho hlsh e<hool cla9M uJatdaed m7 lid. Bo atl ompt.d to SrJ and I.Ct the pme to eat an apple. curt.alna l But 1 don't th�k i� will the hail. Gilbert toaoed lo anothor bavo choa 11 reprH011tat1 .. 1 to oond 
- m1 l id, eat I puhod It do- and from onr point of Ylow thlnp lut Ions._ Anrwa1. h re 1 hla la· Ions dlatanco throw, Kellam batl..t to Iha ciphmns contoot. • Illa lland. Be awora and curood quiet.cl do- a bit. Caoer ltd at tho 1 teot .. ntribotlon to Utarataro : one In from and0< lllo bultot, and J Fa- LI-P """ awtwardn- Bo wu afraid quarter M; and throqh a -· T. C. It ian't far dowa to tho sroand-- K91 r hit two slf� to .... to help oat K inor mildemeanon ofton lead to U..t tba _, lllisbt havo hurd. ddeDN lncreuod It to 1 1� at tho ! A hundred foot or ao. the loot cauH 1Gnaldarabl7. Th• I major felonies. I• � ra!Jed m1 lid ; I rolntecl, but half. S..aral tlmH tho T. c. for· Tho window'o o.-Jm loan out Q>achlns oqaad boson a atalllns Tho inotlptor of a ui8e la u 
WI 1U.stb woo .,...tar tbaa mlno. Wlrda and con tor broke loooo m ad· A mlnata, then lot So· pme that the red tum fovnd dlffi· snlltJ aa the perpetrator. 
I pH a lllrltlt, bllt tho people d id vucad upon o no Cuey saanl. onl7 j Th•re'a not much let to llvo for now, clllt to brook up. Etc. antU Iii• end of BEAT C. B. S. 11t Har .... Tb• ..... srobbed the to blow ... , ohot.a. Th ia klllf• la abarpenod well the pme. ,..-----------.... 
tar t pot and tho monoJ tlod up W ith Aclltin• back on tho floor, th• A almplo trick to plette the burl-- The acorins for the hisb achoo! io tho old IKlt. Ho wu So•• In • pma didn't So mach better, and C.... I The world can So to-Jerico. waa nenly dMded amoos the throe lull. I mod all alpt, for t1'at ... •1 sraduall1 ran ·-1 from tho Bl•• Th lo lnYltl I forwordo, Gilbert. Kellam, and Baker. U.. lral tllins I had ner loaL Tblo and Gold defenoe. The T. C. de- � watar DS mo, , and Molor, suard. Creamer led the )Mt wu not dieco••red for lwo dara. fe:nM wu drawn 100 far to • l,1 cen· � hat lho 1 �nnot .••im · Coachins atl ac.k with 15 point•. WMo m1 mlolrou did dloconr ll l l.o'I' of th ftoor and failed to ..,rr•cl Th�pa;t bu diNp.pot�tlnr been. To da� the H . . baa won one pm• 
a. wu "*"' a.ad. She, h>o, tho bl tbla d faa.lt be.fore the same ended. e uture, too, '- dim. and Joat four. Mtttina the Freshmen 
tut the maa whom ti• 7 had sl•en Gas i1 another euy way ; 1 next week rives no enc,naraae:ment 
1 ride two d.aJ9 Wore had taken lL Kansai ,.. ... , Lhe dope bucket a A m ina te and you 're SQne. I toward a lift in percentace . But it '• I triod to tell It wu not •1 fault, sen i le kick when it downed Hataon- Why heaita� T The world ha� you, Iota or fun ! Mt ahe cHdn't Mem to ondnNrwl rill• 21.1 8  in tbe ae:m_i.ft.nalt and You coward, turn t t  on ! -------------. •After 1ra .. 1 1ns two cla11 from tho breued throash to • 28-20 win OH• No, it'• not far to oaicld•, 
II re's Food Store -ton aldo or lho moontalna, I over· Oblons. who had oJao pluod lta foot To--1erico-&Dd all lhe real, l'I Mud tlae driTva u7 that they woald .. aiut tM .,. � in tna:ndn When you a re KOrned and cut aside """ t.o alaJ dMO topther, for they I Efllngham 18�. The blrh ocoro of I 
By ber you lo•e the boot. I wrt now In the .ten1tof"1 of the Crow be tourney wu made by Ob1onr who A<nM !.- the Fint Notioeal Baall. We ha...O. the •- co•· .,lete 11 .. of Staple .... F .. <1 
F ... lo tile Clt7. We"ll oell Fa•· 
<1 Fl'ftil Moala. We -.onto 
Delkat .. ia lffpt.  We •el.lu:r 
r•r ortler. Oar pricee .... .... 
COLLEGE INN 
UH 8-U. latll 8t. 
L NCBB8 
CAN DI 
CON FBCl'ION B 
ClGAllB1Tll8 
CIGARS 
SCBOOL BU PPUlll 
PRICBB RBASO ABLJI 
C. BllNST. �-
t.cllana. I didn't ha•• IDJ idee what tc0rf'd 38 apin1t Emnsham, and T. The tournament at Casey wa1 the �It munt, bat I IOOn foa.nd o
.
uL On1 I C.'i IC.'IOr• of 9 apin1t C'aaey wat the 1 bi,. topic of int.ereet in the hish 1t.hool •iPt almoet a WMk after th11t the, I low tallJ. The t.oum11 wH only tbii week.. A pet ition to be excuaed ..,.. pnparinr their camp for n lrht fa irly well attended, a nry 1mall I FridaJ morn lnr went the way of wMn J heerd ..,..,..1 ahoat ' Indiana !  1 crowd wilneulna the ftnal1 Sa t urday moa t pett donL ladian1!'  The m D ran for their  run• niskt. �====-------... '-=�==========='...:===========� ud the women raa for thelr children. ne toamament .cores: E h• ,. .b t.be ••So• In which I .... alttlns , ( ContJn aed OD pap 6 )  I veryt mg m wa1 moat protected, all tho children , .. ,. pat Into It bJ <heir tult.d. ner. 1 frlshtonod them ofl an: woaldn t..:: Confectio• ery Line YOU mot.he.rt. I then heard aeTaral boU!t:red any more. •eryone 
rwporta of p.n1. I w.a •trJ neno1la frirhteaed and u:cited, and no one 1 
•11t.lf now J hoped that none of the slept much that n1sht. Very early 
INft would ·ret hart. I t  wu not Ions the next momlnr �ey 1t.arted in bish ; 
bofora the men ntarnod aacl reported hope• that they m1sht be be7ond the 
tbt there were only a'bo1lt all In· Crow.' tenitory before daak. 
4laoo. ThOJ �qht ti.at Iller bad I (To ho contin ued) .  
You will often be surprised by th• remarkable 
appearance of an old suit after we have cleaned 
1Dd llnned it up. 
WES. SHERBETS, BRIC& 
CREAM. PUNCHES 
Our pedalty 
Special attention aiven to 
Party Orden 
Quality and Service 
our Kotto 
Corner 
Confectionery 
Phone 11 We are equipped for 
Velvets, Fur Coats and Furs 
I Ber 's What We Do 
CHARLESTON CLEANERS 
& DYERS 
Plant and omce, 810 Sixth St. Pho 
The Spirit In Charleston 
IS 
'°' 
Buying John on G olene 4'c Motor Oil 
"COO& 
FOlt TOUR BBO 
a.RIW � - - Ill<• 
-. .... .... JM&. 
RALPH ASHBY 
SBOW BBOP 
111 lbdll IM. PlloM U 
COMW TO 11m 
Co. 
You will  find the very latest styles 
in Dresses, Coats, Mill inery, Sweat­
ers, Gloves and Hosiery at this store. 
Priao ... a-hie 
More-Mitch ell Dry Goods Co. 
S
CHEIDKER Cleaners 
IGNIFIES d D ATISFACTORY an yers 
SERVICE Phone l34 East Side Sq. 
COW COUNTY LUMBER CO. 
Furnish your Lumber and 
Building Material 
Inc. 
- 1' I. W. BAUJCK - .. 
AUTBORIZllD 
Crosley & R .  C. A. 
SALU AN D  new 
w. lorrieo •• -
Stewart. �rrel l 
co. 
n..o llO 
GO 'l'O 
DARI GAN'S 
..,,...,AT 
llal7 -'- ... � ..... la 
"JllO PLACE TO GO" 
Alee • .- eo..-, 
TIWUD.J.Y 
v .. ..,.,.0 ... la 
• .J.LJIOST HU ILUI" 
c-.IJ, "Top No_.. 
.J.TU RDAY 
Marie l'reooot ID 
"TD RU H HOUJt• 
R EX 
TBSATRJ! 
TO IGBT 
Johnnie Walkar ID 
"TllAIL OF HATE• 
.. DN118D.J.T ... mtJUDJ.Y 
T- TJler 
"TOM'S GANG" 
rRID.J.Y ... SATUJtDJ.Y 
Ted WW. ID 
"D EltT DUST" 
ca..ai_.• llllM-l'•IUaNla Cyril Reed T . '�imM ,_ s� ="!:. :-Of Ufe In Wyoaun.r .. u..i • ,... -.. .. .. .... .. . ....;; apJut a pole ....., • ... ....._ ....... ,.,......, ... ,.... " 
Onl1 It •-'t a .. attMMd to tllt ....,. Mm 1M ..,_ II-. -.. .. 
Tiie follcnrlq ankle wu writ dlala, It wu a ,-. _. f!I IM ,._... to tier. lt - llor ..... 1>1 C,.U of �  .. a -- b- -'- I ..... lka wM& - Ilia& .... Ma _.. •1 .._ llor of nr Mnlor ..,u..._ Kr. Raod Iha -u.. wt Iola. Ba t.w - ...u, - te J. ;: 
I• aaJorlas la .. 111 ... u lhot IH 1 tic .,,...'t a 1-allc •t time ...,_ w � olla 
T_.. 8dooal la W1-1as a tnt plodse sattlllS part et Ille la- i.ti. ID .,..... • 
KaaJ paopl u -• u thq M&r Ulat1oa.• lsaol .U..U.... Llaeobi: 
WJO•lns ,...,UoMCI l....U•IMJ "Wla9 wa ,..... .-las U.. fol· "Ba wu a aaa wllll a Mort 
� ,_u..i,. llalnlc of Zall4I Grq. ft.It la • So°" low, he aald, 'Ga......-of.' MIM' lka of Id...._ and a �- hJI of 
For tlM <rietora, Fa-silo, Ball U<I -iaUoa to mudl of bJ Illa uklea. and eank Illa � t.- 1 -��--�;..;;.;.;;;.;,;:.;;;.::; 
Cooper ,i.,..i .wJar th eo lrJ, la th• • tua part of to Ike'• r lstit calf, """ � to Mak• • M': " , .. O.lu iiM Wt, Ill " 
,,. U.... tile ota� le • u cl.cribad la llr. bl• .. a d-s d a rat. 1 tall ,..., llerd Ju• t
h S sru ni i..11 1111 1 
Cloarl11toa (II) PG 1'T P G,.y•i nonla. l • .,.., •• oudl a run1 olstit i. fAf <•�.)': of pl .... t • odm-
Foneslio, f 1 1 1 I Milne U.at on or two 1ur'1 llf ao lltoao two otnialblc wttll 
Knrlot, f 1 I 1 uper!ftee tncllla1 ID the -natalno ndi other. The lmbedle wu d led 111  ,_ 
Worobaa, f I 0 I lo a •  rt pod one, oopedallf for th bl• boot to Ml lb allYO and lie WU � •bi.tie. i. 
Gii ra, c 0 I ' 1 UJtS _., wlto lad<• lnltlatlff. dolns Illa n r-lns to Ir.Mp front lllead of nice 1uuoc1-• bo71 -
Hal� S 1 a a Tb• llf lo oom bat cliff not la famW.lns a rn. hmcb for the -- u to the o.l>er • .._ 
Cooper, S o o 4 WJOmlD1 fl'O• that wbkb we know. do-eaalne. It ftnallf took thrM po- of ciNJ "°"" akk .... ......, ... 
Scbafl r, S o o o Som wbk� •• cluolf7 u 1 0 to toke lllm off Jb. lt wu 1 • • 'llnke the daaln tUt WI DKfflltl . ... hmul to tbom. For fuJ11 7, bot It let m• know tbat trau It to Ill• and orpa aad ... .. Jb.• 
II 11 th y S leachor to set the snatoot art a menace to dY!lbation and 
1'G 1'T pp •JoJBI t from th mounulna and cal\-oo. • l!lt 
0 0 ' Iha caUJ <OllDlrf, .h• IDD&I adapt "Wb lb bad "- ,_-.ec1 b 
1 1 1 bl oJf to the eondllion. One -•- tried to uplaln !Mt frato wtTO a 0 ' 0 tlal lo  to enjoy boroe4>ock rldlns bl inc to roll In pit• of lV<h 
W H I T E  
0 0 0 l ban known youa1 lady tuchen thin u 1 had j110I wltnuaff. a. 0 0 1 from tb Eut. who had probabl) told me that be woolll call a f- of PLU M BING A N D  
1 6 1 """r ridd n on a bo�. then, to act- bl broth ,. and lntrod .... m• lo them. Jr&ATJNG PIXTU 8 0 8 uall1 le�rn to enjoy ridms ten or ftf- Ho pv• the o.lta Tau Delta wblotle ... 8lxtb 0 I lffn mJleo "' anda7 School or a and lmmtdiatel thrM tine JOllDS ---- -daDH. Th• d&nc� b7 th1 way,. are Y,, ..- . ._ 1 O 
1t.-.noou affalra. 1'11  mo•l popa.!ar fell:•:w:•�·'l�•l'�ur:•:d·�------!:::===========:: 
Totalo 7 11 JOUJIS ladJ lo t b  one who lo able IA> 
Ref ,.. , HUI, u. of L endure and to aictwoll1 enjoy danc-
UmpJ,.: Pl-, WMleyan. ins fl'Om about ten o'clock until dawn. 
Tho plea -t out bJ 'I'll• Newo 
� for more -...S..u to later­
Ht th lllMlvoo ID the muk memort 
to.nl wu efteet.fvt, but moN are 
needed. At �lo tlm 4ft7 .,. IDt.er· 
Htecl. Oa Jl'rldaJ of thlo ....U fl'Om 
four to 6n o'clock oil who upect to 
de nltalJ onter the muk memory 
cont.a and eompeto for tba ten dol­
lar frlM. t wlllt Kiel llajor In 
Iha le l'OOlll. Rem_,_, atad•to. 
uu; ... . ft.ae •• ,. to 1pend J'OU? noon 
hour. Crowd the mlltic room ntry 
daJ. Go up and -.JoJ ,o ..... lna. 
n...,. are many enjoyable oporto, 
ucb u sldshlac. dHr bW1tln1, and 
elk huntlns. 
From the point of v lew of many 
Eaaternen, lt would 1ttm "Hf7 odd 
to Ii•• i n  a lol' hoan, but auch l• not 
the cas, in Wyomins. 1 h••• lff1l 
aU of the modun conveniencea in 
1.xb a home thert. The u:lreme cold 
durins a few weeks of the w inter, 
and th bish altitude are clrewbacb 
to - but ohtJ dq:rou below ,...., 
In Lhe hip altitlU!o feel• no colder 
than te.n dec-r Mlow here. 
I t.hlnk that i t  it  a ver7 duirable 
place. The liYiq in  the open air 
JlUs John.eon wu out of echool 10 cloM lo na�u.re bu an u.hilarat ins 1 -•ral dafo IHI w .. t 00 &CCOQDt of dfect wbkb 11 hard to deocn"be. 
run-. I K IN G  ROS. 
We Want Teachers 
Alter puttlnc I n  oenral 7nn of bard otudf and ependins �­
dred• of 4oUaro preparin" rounel! for th• tMdtlDs prot-loa ,.. 
are now face to foN with the all-5-rtant p"""- of oecvlns I 
pooltlon. Your problem of oealrins a deairable pooltlon lo made aoro 
dllllcWt by th• bis onr 1uppl1 of teacben wlllcb now u:lota. 
The I LLlANA TEACH ERS' SEllVlCE wao orpnlHd bf a .,_ 
of educatoro f th purpoae of belpl,. ••II qualltled teacllen oom 
thio problem. Our aerYke -101•• tll• IDOot 111>-to-date and -
tillc methodo known la the condact of Ito wo•lt. Ju praetkoo are Ill 
harmonf wltb tb• blpeot ldealo -and othln of the tMClllns pref-'oa. 
l'FlCIAL ADV ANT AG oua EJl.VJCB 0 .. TBA.Clf&llB 
A. TOM BAUGH and Co. Book-Stationery Store '" lrtli St. 
We cbarse only ONE rqiotratlort fM. Our ,._...,,1 ......... 
ohip plan plac a JOG In line for pn: motlon at al tlmoo. Tbroucti -
dlrct mall oenice and penonal contact wlt!I ocbool olllclala 7onr op­
portanillH for SoOd pooltlono llN lncreued m&DJ tlma. Oar tlior­
oqb im"'tlptlono of tho qualltlcationo of i-btto and tho complet.. 
ne• or our crede-ntt.i.1 of candidatae znak• oar recommencbUou 
••rJ •llttli•e, tbuo snall7 ln«eaalns 7ov <hancea of &«1lrlnr a po­
sit.ion for which we may recommend yoa. We recommend. onl:J OM 
or two candidata for Hc.b. poaitloD, and not . doun 01' two. We rm 
a lot of penonal ""ice to oar taachen ...,om wa place to help Ihm 
make SoOd In their work, and tbu pat tb- In Una for p..-tloo 
when Ute opportimity comu. 
East Side Square 
Women's Ready-to-Wear Shop 
la - - (• ..,._ We lm Tite  7• le .....i.e .., o(ferlap 
.. 
B T 
K BN'S WOU: 8B lllT8 
llBN'B BOSIBllY 
RUG CUllT .J.IN 8 
BOU BH OLD PJICULTIBll 
See Our Special February Offerings 
Hot 
"Dogs" 
for Men 
.W ROGUU. 11.J.LLOO 1. T Uatl, llUVY IOLU 
COU..Cl.J.Tll TO 
a-nm TO a: B Clll 
HOE TORE 
B. L T. C .  � .. ta :  
W e  Hlldt JDar pal,......e ... 
will eadta•OI' to 1l·n t.Jte Met Hr· 
•Ice poealble at an ti•a. We cat· 
,.., the rollowln1 wdl k:aow• llaf'9 
or aettll. aa4.1H :  
Ka t oa,  Craae It p;ke BtalloGffJ 
S�aff•r'o Llfeti•• P... ...i 
Pnc:Ue 
D<ek Bee. all<I krl, 
Boob, G l fta, Party G ...... G ..-t­
ln• Carft, ll<hool s.,,11 .. 
N ew1papen 
ll A URICB K I NG K A RL Kl G 
Phoae t28 
Alwa11 Haethia1 •ew at Kla1"1 
WB BPECIALIZB IN BUGBN B, 
FIU!DBlllCX, LBON, SH BLTON 
AN D LdlU R 
PBRJllAJI BNT W A V BS  
- ·It 
I Beautician Studio 
FIRST CLASS 
CLEANING, PRE ING, 
AND REP AJRJ G 
I Leo Callahan 
TRB TAILOR 
Rooma 18-17, Linder Bids. 
Pb- 111 
We are arisiou1 to H<.'\lre a larwe nan6ie:r of E. L S. T. C. snd­
nat 1 ( from both theTWO-Y All and lb Jl'OU!l.-YEAll <OQro<O) 
for nut year'1 openinp. We apedallu In plecbis ILUNOIS ,.,... 
•ro in lLLINOIS achoolo, althoucb our t.enltort l nclodeo oYOr lblrtJ 
11.atet. 
You may aecare rteistration blanka and f\l1J information con· 
rom1nr our Senlce from llr. G..-, �• Bula- Kan.,.. of 'na ?-.: ew1, or b1 wriUns direct to our otBoa. 
The Illiana Teachers' Service 
R. Colbert, M a narer 
Bo• 828, Station A, Clla-is., Wlnol• 
CHE VR OLE T 
Big�er & Better 
A Demonatntion will convince you 
REYNOLDS CHEVROLET CO. 
IU. at II-
TB• N .W WAT 
Flat h...._ slit ..ire - wftlo .... ........ te _ .... Uc 
For U .,..to •di .. II f• •"'- II' --llenl... .. I� II, ' hldl *" •  .... au..., ..., lk. s.-.,.,, lela .,. ,_ ._ i.. I .. air at 
w. . Hill & on 
